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LES RÉPERCUSSIONS 
E C O N O M I Q U E S  D E S  JEUX 
O L Y M P I Q U E S  E N  C A T A L O G N E  
L'INVESTISSEMENT DIRECT TOTAL SERAIT DE L'ORDRE DE 
425 000 MILLIONS DE PESETAS, L'INVESTISSEMENT INDUIT SE 
SITUERAIT AUTOUR DE 600 000 MILLIONS DE PESETAS, ET 
L'INVESTISSEMENT GLOBAL S'ÉLEVERAIT DONC A PLUS D'UN 
BILLION DE PESETAS. 
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esurer les répercussions d'un évé- 
nement te1 que les jeux Olym- 
piques dans l'économie d'une 
ville, d'une région et d'un pays n'est pas 
une tache facile ni au plan méthodolo- 
gique ni du point de vue quantitatif. 
Au plan de la méthodologie, le premier 
probleme auquel on se trouve confronté 
est celui de l'hétérogénéité entre les dif- 
férentes villes ayant déja accueilli des 
jeux Olympiques. En effet, toute compa- 
raison entre des villes telles que Munich, 
Moscou, Los Angeles, Séoul ou Barce- 
lone ne fournit que difficilement un mo- 
dele d'analyse théorique susceptible d'en 
dériver. 
Ainsi, par exemple, a I'étude de la pos- 
sible affluence de visiteurs, chacune des 
villes offrirait une option différente : 
Séoul difficilement accessible sauf pour 
les Japonais ; Los Angeles accessible 
presque uniquement aux Californiens a 
cause des distances ; Moscou avec un 
nombre réduit de visiteurs étrangers pour 
des raisons non seulement de distance 
physique mais aussi d'éloignement poli- 
tique ; Montréal n'accueillant comme vi- 
siteurs étrangers pour ainsi dire que les 
Nord-Américains de la c6te est et Mu- 
nich ouvert a toutes sortes de visiteurs. A 
cet égard, Barcelone serait, tout en 
conservant ses particularités, plus proche 
de Munich que d'autres options. 
Un second probleme méthodologique 
provient de la diversité des modeles éco- 
nomiques de financement utilisés par 
chacun des comités d'organisation précé- 
dents. En principe, on part de deux mo- 
deles diamétralement opposés tels que le 
sont ceux de Moscou et de Los Angeles. 
Tandis que le premier fit reposer tous ses 
schémas de financement sur I'Etat, le se- 
cond dut avoir recours a un modele utili- 
sant des sources de financement derivées 
du secteur privé, les habitants de la ville 
ayant refusé au maire, par référendum, la 
possibilité d'y engager des fonds munici- 
paux ou provenant de 1'Etat. Munich et 
Montréal avaient constitué avant cela des 
modeles peu évolués, essentiellement 
fondés sur la numismatique et les lo- 
teries. Séoul a bouclé la boucle en organi- 
sant des Jeux magnifiques reposant sur 
un modele mixte ou l'essentiel du finan- 
cement fut confié au Trésor public, mais 
oh on développa autant que faire se put 
les recettes dérivées de la publicité et de 
la promotion (droits de retransmission 
télévisée, programmes, etc.). La diffé- 
rence entre ces modeles est qu'a Los An- 
geles les investissements ne dépasserent 
pas 506 millions de dollars alors que Mos- 
cou eut besoin d'un investissement direct 
supérieur a 1500 millions. Dans ce sens, il 
est évident que les répercussions doivent 
etre obligatoirement supérieures a Séoul 
qu'a Los Angeles. 
Cette observation nous amene au troi- 
sikme grand probleme : il est évident que 
l'effet global est directement proportion- 
nel 2 l'investissement direct mais que cela 
n'est pas I'unique composant. Les inves- 
tissements que les différentes entreprises 
actives réaliseront dans le pays devront 
etre transformés en commandes a des en- 
treprises de la construction, a des entre- 
prises fabriquant des ordinateurs, véhi- 
cules, camions, téléphones, téléviseurs, 
caméras de télévision, etc. Si elles veu- 
lent tenir leurs engagements, ces entre- 
prises devront aussi investir dans du ma- 
tériel nouveau et engager une nouvelle 
force de travail, en plus de sous-traiter a 
de petites entreprises gravitant autour 
d'elles la confection ou la fabrication de 
produits de base, de matieres auxiliaires 
ou de pieces concretes des éléments a 
assembler. Et ainsi successivement, ces 
investissements directs engendreront des 
investissements inclus dans la trame in- 
dustrielle et commerciale de notre pays. 
Meme si ce mécanisme est parfaitement 
connu, ce qui résulte extremement diffi- 
cile c'est de quantifier ce " multiplica- 
teur " des investissement directs. 
Les répercussions quant aux 
investissements directs 
Les investissements directs 2 réaliser par 
les industriels ne sont pas encore connus 
de forme précise et impliquent le premier 
probleme d'ordre quantitatif. Ces der- 
niers ne possedent encore que des bud- 
gets provisoires et estimatifs de prévi- 
sions futures. C'est pourquoi le COOB 
'92 se régit sur le budget de la candida- 
ture qui supposait une somme globale de 
106 721 millions de pesetas en 1985. Ac- 
tuellement, la simple révision de l'aug- 
mentation des prix pour les memes 
concepts et projets supposerait élever ce 
budget a des chiffres de I'ordre de 
140 000 millions de pesetas. 
Par ailleurs, les budgets de Anella Olím- 
pica de Montjuic, S.A. et de Vila Olímpi- 
ca, S.A. supposeront des investissements 
directs de I'ordre de 30 000 h 55 000 mil- 
lions de pesetas respectivement, ce qui 
situe l'investissement direct total autour 
de 225 000 millions de pesetas en 1992. 
11 faut également tenir compte d'autres 
investissements directs non imputables 
aux jeux Olympiques mais précipités par 
eux, tels que le remodelage de l'aéroport, 
la construction des boulevards périphé- 
riques, l'achevement de la ligne 2 du mé- 
tro passant par Montjuic, etc. 
Bien que l'estimation de ces investisse- 
ments et de la distribution de leur finan- 
cement soit encore en cours, on doit la 
situer autour de 200 000 millions de pese- 
tas supplémentaires, ce qui implique que 
I'investissement direct total s'éleverait a 
425 000 millions de pesetas. 
Les répercussions quant aun 
investissements induits 
11 est totalement impossible d'essayer de 
les évaluer par la voie de l'identification 
individuelle. C'est la raison pour laquelle 
on a habituellement recours a la méthode 
consistant a définir un multiplicateur 
théorique h partir du type d'action, de la 
densité des industries, de la capacité de 
réponse de l'offre touristique, etc. 
Dans le cas de Los Angeles, on fixa le 
multiplicateur a une valeur de 3, tenant 
compte essentiellement du faible investis- 
sement direct prévu et de la maigre capa- 
cité de développement touristique ulté- 
rieur étant donné le haut niveau de ser- 
vices préexistants. 
En ce qui concerne Barcelone, le multi- 
plicateur devrait se situer a un niveau tres 
inférieur, autour de 1,5, ce qui implique- 
rait un investissement induit de l'ordre de 
600 000 millions de pesetas, l'investisse- 
ment global tournant donc autour du bil- 
lion de pesetas. 
Ces investissements induits, a la diffé- 
rence des directs qui affecteront surtout 
les grandes entreprises, se feront essen- 
tiellement sentir dans les petites et 
moyennes entreprises, notamment dans 
les entreprises auxiliaires de la construc- 
tion et du secteur technologique. 11 est 
évident que l'impulsion des jeux Olym- 
piques ne s'arretera pas la. 11 faut égale- 
ment tenir compte de la grande influence 
qu'ils exerceront sur la capacité d'offre 
hoteliere, sur le réseau de restauration 
alimentaire ainsi que sur tous les services 
que l'affluence de touristes 2 Barcelone 
peut comporter. 
Meme si I'on sait que les premiers effets 
continueront d'eux-memes sur leur lan- 
cée, il faut d'ores et déjh créer les condi- 
tions de promotion urbanistique, touris- 
tique et commerciale de la ville et de la 
nation, de facon a ce que la création 
d'emplois qui est prévue puisse avoir des 
effets stables et permanents dans leur dé- 
veloppement futur. 
